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TICIUTIIRA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas, de mando.—Orden de 19 de mayo de 1949 por
la que se aprueba la entrega de mando del destruc
tor Velasco.---Ilgágiina 764'.
Otra de 21 de mayo de 1949 por la que se aprueba la




Declaración cle aptitIkci.—Orden de 19 de mayo de 1949
p9..r la que Se declara "a.ptos" para el ascenso a Ca
q.
bos primeros al Mecánico Antonio_ García Ros y Ra
diotelegrafista Jaaduín Casas Crespo.----134tgina 764.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SIIPBEMO DE jUSTICIÁ MILITAR
Pensiw1es1.--01den de 7 ,,cle mayo de 19419 por la que se
declara con derecho a pensión y mesadas de supervi
vencia a los comprendidos ei1 la unida relación, que
empieza con ,doila Rosario Orús Soler y termina con
doña Fernanda López Marin.--Páginas 764 y 765.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega demando del destructor rclasco, -efectuada el día 28 de
marzo de 1949 por él Capitán ae Corbeta D. Mi-.
guel Domínguez Sotelo al de su misnio empleo don
.Javier Pedrosa FontenJa.
Madrid, 19 de mayo de. '949.
REGALADO
Se aprueba la entrega de mando de la lancha
torpedera L. T.-25, efectuada el día 29 de marzo
.de 1949 por el Teniente de Navío' D. Carlos Dahl
'Bonet al de su igual empleo D. Gabino 2'Iranda Ca
rranza.





Declaraciói'l de aptitud.—Como continuación a la
Orden Ministerial de 16 de marzo de 1949 (DIARIO
OFICIAL núm. 65), v .como resultado de los exá
menes convocados por Orden Ministerial de 30 de
septiembre de 1,q48 (D. O. núm. 231), se declaran
"aptos" para el -ascehso a los empleos. que se' indi
can, siendo relacionados a continuación de los Ca
bos segundos declarados "aptos" para primeros por
la Orden Ministerial primeramente citada. ,que se
indican, que es el de antigüedad para :cubrir las va
cantes, de acuerdo con lo establecido. en el último
párrafo del artículo 51 del vigente Reglamento or
gánico de Marinería y Fogoneros:
PARA CABOS PRIMEROS.
Mecánico.
Antonio García Ros. A continuación de Angel
Antelo Martínez.
Radiotelegrafista.
• Joaquín Casas Crespo.—A continuación de Anto
nio Vidal Villazón.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CCINSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Penstones.—Por la Pi=le:.;idencia de este COI-1s*Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gé
neral de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente:"Este Consejo- Supremo, en virtud de las facul
tades ,que le confieren las. Leyes de 13 de enero
de 1.),-o_4. y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexd), ha declarado con derecho a pensión' y me
sadas de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Rosario.Orús So
ler v termina con doña Fernanda López Marín, cu
yos haberes se les satisfarán en la forma que se ex
presa en dicha relación mientras :conserven la aptitud legal.
Las mesadas de supervivencia se conceden por una
sola vez."
Lo que de orden de S. E. el General Presidente
manifiesto a, V. E. para su .conocimiento y demás.
efectos.
Dios. guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 7 de
mayo de 1(149.—El _General Secretario, Cástor Ibá
ñez' de Aldecoa. '
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz. Doña Rosario Orús Soler, Huérfana del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Luis Orús Freznó:
3.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda .de Cádiz desde el d'I'a 27 de julio
,de 1948.—Reside en Cádiz.—(i) 'y(12).
Cádiz,— Dofía María de la Encarnación Alcaraz
Melgares, huérfana del Contramaestre D. Juan Al
caraz Fernández : 50o,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
9 de mayo de I942.—Reside en Cádiz.--(i) y (22).
Alicante.— D. Jaime, doña María Magdalena y
doña Antonia Mayor García, huérfanos. del Maestre
de Marinería D. Jaime Mayor Jarayo: I.00o,00 pese
tas anuales, a percibir' por la De1eción de Hacienda
de Alicante desde el día 26 de abril de r945.—Resi
den 'en Alicante.—(i) y (24).
Cádiz.—Doña Elena del Valle Sánchez, huérfana
del Escribiente de primera D. José María del Valle
Ferrer: 7o5,00 pesetas amales, a percibir por la De
legación'de Hacienda de Cádiz desde el día io de abril
de I948.—Reside en Cádiz.—(I) y (25)."
1Coruria.—Doíja Fernanda López Marín, huérfa
na del Auxiliar segundo de Sanidad D. Lorenzo Ló
pez López: 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1.°, de enero de 1949.—Reside en El Ferro]. del
Caudillo (La •Coruña).—(r) y (53)..
•
OBSERVACIONES.
,(I) Por los Gobernadores o Comandantes, Mili-.
tares, en su caso, a que corresponde el punto de re
dencia de los interesados, se dará traslado a ésfos de
la Orden de concesión que se les. asigna.
(I2) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, dofía María Luisa ¡Soler Bu
caín, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina en 25 de junio de 19,3o. La
percibirá, • en tanto conserve la aptitud legal para el
disfruté, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecmiento de su citada madre.
; ‘(22) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Trinidad Melgares Ji
ménez, a quien le fué concedida por el Consejo SÚ
premo de Guerra y Marina en io de marzo de 1926.
La percibirá, en tanto conserve la aptitud' legal, des.:
de la 'fecha que se indica en la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre. Esta pen
sión puede ser
•
elevada, por aplicación de la Ley de
16 de junio de 1942, siempre que la solicitante acre
dite cuál fué el, mayor sueldo disfrutado por el cau
sante en activo durante dos años, a efectos de aplica
ción, • en su caso, de la citada Ley.
(24) Se les transmite la pensión vacante por fa.-
llecimiento de su madre, doña María García Gan
dolfo, a quien le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas en 20 de enero
de 1933. La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales, y la menor por -.Mano Izle su tutora du
•
a
t'ante la minoría de edad, en tanto conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se indica en' la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
El varón, don Jaime, cesará en el percibo de su par
te el 28 de noviembre de ,.1949, fecha en que cum
plirá. los veintitrés años de edad. 11-,a, parte del huér
fano que pierda la aptitud legal acrecerá la del que
la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(25) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento 'de su madre, doña Elena Sánchez Már
quez, a quien le fuié concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 22 de junio dé 1926
(DIARIO OFICIAL DE MARINA 1111M. 150). La per
cibirá., en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha quz se indica en la relación, día
siguiente al del= fallecimiento de su citada madre. Esta
pensión puede ser elevada par aplicación de la Ley
de' 16 de junio de 1942, siempre que la solicitante acre
dite cuál fué el mayor sueldo disfrutado por *el cau
sante en activo, a efectos de aplicación-, en su caso,
de la citada Ley.
(53) Se le transmite la p:ensión vacante por falleci
miento de su madre, doña Evilasia Marín González, a
quien le fué concedida por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas en 3 de junio de 1935. La per
cibirá, en tanto «conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su citada madre, y
se eleva a la actual cuantía por aplicación de la Ley
de '16 de junio de 1942.
Madrid, 7 de mayo de 1949. El General Secre
tario, Cásfor Ibáñez de Aldecoa.
(Del D. O: del Ejército nal. 1.14, Pág. 565.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

